The total look : locating furniture by Zika, P
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HOWARD ARKLEY 
<IIIII Felony, 1983 
Acrylic on paper 
158x117cm 
Courtesy Tolarno Galleries, Melbourne 
Model Tudor Village, Fitzroy Gardens, 1986 
Acrylic on canvas 
185 x 160cm 
Courtesy The Derwent Collection, Hobart 
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TOM RISLEY 
Still life with Maroon Vase, 1989 
Five components: 
Fibregloss ond epoxy resin 
on plywood .armoture: 225 x 66 x 30cm 
Wood slob: 218 x 30 x 30cm 
Sheet metal: 270 x 34 x 34cm 
Cardboard pocking with 
metal support: 265 x 42 x 32cm 
Corrugated iron: 213 x 60 x 20cm 
.._ Courtesy Roy Hughes Gallery, Sydney 

fRED CRESS 
.... A Women's Gift, 1989 
Acrylic on convos 
183x213cm 
Once a Room, 1987 
Acrylic on canvas 
182 x 136.5cm 
Courtesy Christine Abrahams Gallery, Melbourne 
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DEBORAH HALPERN 
<IIIII Blue Person with Breasts, 1991 
Glozed earthenware 
109x21x21cm 
<IIIII Person with Blue Hands, 1991 
Glozed earthenware 
93 x 12 x 12cm 
<IIIII Person with Yellow Nose and Checks, 1991 
Glazed earthenware 
53 x 15 x 22cm 
<IIIII Person with Ears, 1991 
Glazed earthenware 
53 X 11 X 11 
Courtesy Christine Abrahams Gallery, 
Melbourne 
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WENDY lEWIN 
Dining table, 1988 
Yellow New Guinea rosewood and 
Maccassar ebony 
72 x 250 x 105cm 
Cabinetmaker : David Lockwood 
Courtesy Geoffrey Henwood , Sydney 
<IIIII At!minisfration Tower, 1986 
Stationery cabinet 
Tasmanian blackwood and Maccassar ebony 
112 x 40 x 40cm 
Cabinetmaker: Robert Neville 
Courtesy Alexander Tzannes 
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Howard Arkley 
James Kutasi 
Tom Risley 
Fred Cress 
Mark Douglass 
Deborah Halpern 
Fiona Gunn 
Wendy Lewin 
Caroline Williams 
Plimsoll Gallery 
Centre for the Arts, Hobart 
16 August-13 September 1991 
Curated by Paul Zika 
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